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RESUM 
Aquest volum conté els annexos que amplien i complementen la memòria del projecte 
L’Annex A conté la part del procés projectual basada en el programa EXCEL descrit a la 
Memòria. Es tracta de les fulles  per al seguiment de costos i planificació del projecte. 
L’Annex B és el programa d’ACCES per al seguiment i registre de les modificacions de les 
peces també descrit a la Memòria. 
L’Annex C és un estudi en profunditat de les hores dedicades al projecte d’alçavidres per 
cadascun dels departaments. 
L’Annex D és el format per a fer la petició d’oferta als proveïdors de les peces del sistema. 
L’Annex E és la taula d’assajos a realitzar per a la validació del disseny del sistema 
d’alçavidres (DVP). 
L’Annex F conté la programació informàtica utilitzada en el disseny dels programes 
d’EXCEL (Annex A) i ACCES (B). 
L’Annex G conté esquemes i fotografies del sistema entorn de l’alçavidres (alçavidres 
muntats a porta, a mòdul etc.) 
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A. Programa EXCEL per a seguiment projecte 
El programa consta de 9 fulls d’EXCEL rel.lacionats entre si. Per al funcionament del mateix 
hi ha 3 sub-programes (macros) detallats a l’Annex G. 
A continuació s’adjunten els continguts dels 9 fulls que el componen:  
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B. Programa ACCES per a seguiment modificacions 
El programa consta de 52 camps a omplir per a cada registre. L’accés es fa a través d’una 
pantalla inicial (tant serveix per a crear un nou registre com per a modificar-ne un 
d’existent). 
Cada departament podràs oplir els camps que li pertoquen i podrà visionar (però no 
modificar) els camps que han omplert els departaments consultats prèviament. 
La seqüència de departaments és: 1) Emisor: Director prjecte, 2) Enginyeria Producte, 
3)Enginyeria procés, 4)Compres, 5)Logística, 6)Qualitat, 7)Producció i retorna a 1) 
Cada cop que un dels departaments introdueix/modifica dades a la seva pantalla el 
programa ebnvia un mail al següent departament avisant-lo de la creació/modificació. 
La contrasenya que s’introdueix a la pantalla inicial(fig. B.1) és la que obre la pantalla (fig. 
B.2) d’un departament o d’un altre.  
 
 
 
Fig. B.1.  Pantalla inicial entrada base de dades de mofificacions 
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Opció “Afegir una nova modificació”. Només activada per l’emisor. Contrasenya Eli 
 
 
 
Exemple Modificació 64: 
L’emissor ompliria les dades a la fulla inicial (fig. B.3). 
 
 
 
Pitjant el botó del mail el sistema enviaria un avís amb la fulla adjuntada al responsable 
d’Enginyeria de producte conforme s’ha creat la modificació 64: 
Fig. B.2.  Pantalla emisor 
Fig. B.3.  Pantalla emisor amb dades exemple modificació 64 
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El responsable d’enginyeria accediria al programa (fig. B.1) i introduiria la seva contrasenya 
(prod01) a l’opció “Afegir dades a una modificació existent (departament). El programa li 
demana quina modificació vol  consultar (fig. B.4). 
 
 
Un cop introduit el número s’obre la pantalla d’Enginyeria de Producte (fig. B.5) 
 
 
 
Fig. B.4.  Pantalla inicial opció modificar 
Fig. B.5.  Pantalla Enginyeria Producte 
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El responsable omple els camps d’Enginyeria de Producte i el procés passa al següent 
departament: Eng. Processos que repeteix el procés d’entrada (fig. B. 4) amb la seva 
pròpia contrasenya i per tant s’obre la seva pantalla (fig. B.6)  
 
 
Ho omple i el sistema envia avís a compres que fa el mateix procés i entra a la seva 
pantalla (fig. B.7.): 
Fig. B.6.  Pantalla Eng. Processos 
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Que ho omple i envia a Logística que entra al programa i obre la seva pantalla  (fig.B.8) 
 
Fig. B.7.  Pantalla compres 
Fig. B.8.  Pantalla inicial opció modificar 
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Que ho omple i envia a Qualitat que obre la seva pantalla (fig. B. 9) 
 
 
Que ho omple i envia a Producció, que ho omple i envia a director de projecte (emisor) per 
a que la tanqui (fig. B.10). 
Fig. B.9.  Pantalla qualitat 
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Fig. B.10.  Pantalla producció 
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El director de projecte (emisor) treu un informe de la modificació (fig. B.11) i queda 
enregistrada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. B.11.  Informe complert modificació
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El programa permet visualitzar l’estat d’una modificació i modificar-la sencera (només 
director projecte amb les opcions de la fig B.10). 
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DISSENY I DESENVOLUPAMENT
35.937h 4.979h 1.519h 5.035h 5.202h 5.516h 5.564h 2.660h 2.300h 1.224h 1.938h 210h 6.000h 280.500h 33.500h 60.300h
35.937h
Enginyer 
resident
Enginyeria 
de 
concepte
Desenvolu
pament CAD Qualitat Lab + test Fabricació Prototips Material Altres Viatges
Enginyeria 
externa
Proto 
 Tooling Serveis Material
Planificació del projecte
Equip de treball 78h 18h 0h 38h 10h 12h 0h 0h 0h 0h 0h 0 0 € 0 € 0 € 0 €
Estudis de mercat 358h 120h 50h 50h 40h 20h 60h 8h 10h 3 3.000 €
Estudi del disseny 140h 20h 60h 60h
Desenvolupar el pla de procés 1.284h 308h 116h 300h 200h 200h 40h 0h 0h 110h 10h 7 0 0 0 0
Establir objectius 407h 51h 112h 42h 0h 64h 24h 28h 0h 68h 18h 3 0 0 0 0
Identificar riscs i oportunitats 4.160h 1.520h 360h 630h 750h 370h 250h 100h 100h 0h 80h 75 6.000 0 0 2.000
Disseny del producte
Executar el FMEA del sistema (aixecavidres i 
porta) 796h 140h 130h 310h 80h 116h 0h 10h 0h 0h 10h 8 0 € 0 € 0 € 0 €
Disseny 132h 16h 60h 40h 16h 5
Revisió disseny 132h 16h 60h 40h 16h 5
Identificar característiques crítiques i significants 380h 40h 60h 80h 20h 160h 10h 0h 0h 0h 10h 0 0 € 0 € 0 € 0 €
Preparar els dibuixos pel release 2.449h 144h 4h 213h 1.296h 158h 0h 191h 0h 308h 135h 3 0 € 0 € 0 € 3.000 €
Estudi factibilitat 400h 40h 80h 20h 40h 80h 40h 20h 80h 0h 0h 0 0 € 3.000 € 0 € 1.000 €
Establir els plans de control i procés 545h 30h 0h 70h 0h 220h 0h 205h 0h 20h 0h 0 0 € 0 € 0 € 0 €
Executar el Pla de Disseny de Verificació (DVP) 2.914h 256h 82h 538h 0h 320h 1.440h 16h 40h 12h 210h 30 0 € 75.000 € 2.500 € 12.000 €
Entregar les peces prototip 1.835h 90h 0h 110h 40h 85h 120h 120h 1.200h 60h 10h 2 0 € 120.000 € 6.000 € 30.000 €
Definició nous equips eines i instal.lacions i 
requeriments aparells de mesura 1.596h 340h 230h 410h 280h 216h 0h 10h 0h 100h 10h 8 0 € 0 € 0 € 0 €
Disseny del procés
Executar pla d'embalatge dels components 2.140h 180h 135h 326h 1.060h 44h 60h 10h 180h 20h 125h 2 0 € 18.000 € 5.000 € 0 €
Assessorament de fiabilitat 920h 200h 0h 400h 0h 200h 80h 0h 0h 20h 20h 4 0 € 0 € 0 € 0 €
Diagrama de flux 298h 24h 0h 56h 40h 48h 120h 0h 0h 0h 10h 1 0 € 0 € 0 € 0 €
Release de producció 2.090h 600h 400h 600h 150h 80h 60h 120h 60h 20h 18 3.000 €
AMFE de procés 242h 8h 24h 80h 120h 10h
Instruccions de procés 462h 4h 0h 48h 0h 190h 0h 200h 0h 10h 10h 0 0 € 0 € 0 € 0 €
Pla d'anàlisi dels sistemes de mesura 520h 40h 80h 20h 80h 300h 6.000 €
Pla d'anàlisi dels estudi preliminars de capacitat 800h 200h 100h 100h 200h 100h 100h
Validació del producte i procés
Series de prova 284h 10h 16h 8h 240h 10h 1
Evaluació sistemes de mesura 816h 40h 0h 96h 250h 290h 0h 80h 0h 40h 20h 1 0 € 0 € 0 € 300 €
Aprovació de producció de lapeça 848h 0h 0h 28h 0h 150h 0h 470h 0h 0h 200h 3 0 € 0 € 0 € 0 €
Validació producció 4.094h 24h 0h 120h 0h 70h 2.800h 480h 120h 0h 480h 3 0 € 3.000 € 2.000 € 3.000 €
Pla de control de la producció 541h 0h 0h 90h 216h 115h 0h 100h 0h 20h 0h 0 0 € 60.000 € 0 € 0 €
Millora continua
Recolzament producte 346h 40h 0h 10h 0h 50h 0h 180h 0h 36h 30h 1 0 € 0 € 1.500 € 0 €
Recolzament proces 160h 0h 0h 50h 10h 100h 0h 0h 0h 0h 0h 1 0 € 0 € 0 € 0 €
Analisi de garanties 330h 0h 0h 100h 30h 200h 0h 0h 0h 0h 0h 1 0 € 1.500 € 1.500 € 0 €
Millores de qulitat 3.440h 500h 200h 80h 1.500h 200h 160h 400h 200h 200h 25 12.000 €
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Instructions:
Projecte
Nivell 1. Omplir les cel.les buides 
Altres 2. Les cel.les grogues s'omplen automàticament
3. Podeu veure les formules als comentaris de cada titol de columna
Referència Denominació Proveïdor
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QUANTITAT INICI FI QUANTITAT DATA
1 Corrosió El sistema no ha de tenir corrosió visible durant 10 
anys. Prototip Plantilla No corrosió amb 96h boira salina
2 Simulació tancament de porta El sistema no ha de fer sorolls en el tancament de la porta. Prototip Porta No soroll
Velocitat del sistema a temperatura ambient: 130 a 170 
mm/s Prototip Porta Velocitat de 130 a 170 mm/s
La velocitat no pot variar més d’un 15% durant el 
recorregut Prototip Porta +/-15%
Ambdós sistemes (davanter i darrer) davanter han de 
tenir una durabilitat de 10 anys. Això suposa 30.000 
cicles pel davanter i 15.000 cicles del darrer a diferents 
temperatures.
Prototip Porta 30.000 cicles 
El sistema ha de funcionar a temperatures extremes (-
20ºC a 70ºC). Prototip Porta -20ºC a 70ºC
El sistema no ha de fer sorolls durant el moviment. Prototip Porta No sorolls
Augment de la durabilitat del sistema a 36.000 cicles 
pel davanter i 18.000 pel darrer. Prototip Porta 36.000 cicles 
4 Anti-robatori
El vidre ha d’estar a prova de robatori, és a dir mantenir 
la posició estàtica (es pot moure un màxim de 15mm 
quan s’aplica una força de 75 kg.) a temperatura 
ambient
Prototip Porta <15mm si 750N
El sistema ha de ser fàcilment muntable/desmuntable. Prototip Porta Fàcilment muntable/desmuntable.
Paral.lelisme en l’alçavidres davanter. Prototip Porta Paral.lelisme +/- 2mm
El sistema ha d’aguantar un muntatge/desmuntatge de 
vidre 5 cops Prototip Porta Muntatge/desmuntatge de vidre 5 cops
Fàcil muntatge en línia de fabricació Prototip Porta Fàcil muntatge en línia de fabricació
6 Estabilitat El sistema no pot tenir un joc superior a 3mm de pujada/baixada en estàtic. Prototip Porta Joc en Z < 3mm
7 Força màxima
 La màxima força del vidre de pujada ha de ser de 
25Kg, i la corrent màxima que admeti el motor ha de 
ser de 27A.
Prototip Porta  < 250N; Imax < 27A.
8 Prova voltatge  El sistema ha de ser funcional per a un voltatge de 12 
a 16V. Prototip Porta Funcional de 12 a 16V.
9 Prova arrossegador Simulació de la força de muntatge (caiguda lliure de pes sobre arrossegador) sense trencament. Prototip Plantilla No trencament 
10 Prova simulació vent
 El vidre no s’ha de moure cap a dins o fora del cotxe si 
hi ha vent (es pot moure un màxim de 4mm en 
ambdues direccions si apliquem 4 Kg).
Prototip Porta <4mm si 40N
TIPUS DE TEST RISC
Valors vàlids: Valors vàlids:
Porta N/A: Risc no avaluat
Plantilla RG: Risc gran
CAE RM: Risc menor
NUL: No risc
OK/NOK RISCDESCRIPCIÓ DE LA PROVA
Durabilitat3
Muntabilitat5
Nº REQUERIMENT NIVELL DE PEÇA OBSERVACIONSPECES PROVADESTIPUS DE TEST PLANIFICACIÓ RESULTAT CRITERI ACCEPTACIÓ
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F. PROGRAMACIÓ INFORMÀTICA 
F1. Programa per a eliminació productes: 
Sub Projectes() 
' Creació de variables 
Dim i As Single 
Dim j As Single 
Dim k As Single 
Dim u As Single 
Dim conjunto As Range 
'Assignem a i el nombre de productes del nostre projecte (entre 1 i 12). Valor de la cel.la 
B15 de la fulla Index 
i = Worksheets("INDEX").Cells(15, 2).Value 
'Seleccionem les fulles en què volem limitar el nombre de productes (les afectades si varia 
el nombre de productes): MATERIAL,PROCES, RiD i RESUM 
For j = 2 To 6 
Worksheets(j).Activate 
'Assignem valor de les columnes a eliminar (a partir de la columna 7+ nª de productes) 
k = 7 + i 
Set conjunto = Union(Columns(k + 1), Columns(k + 2), Columns(k + 3), Columns(k + 4), 
Columns(k + 5), Columns(k + 6), Columns(k + 7), Columns(k + 8), Columns(k + 9), 
Columns(k + 10), Columns(k + 11)) 
'Eliminem columnes sobrants: 
conjunto.Delete 
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Next 
'Anem a INDEX i eliminem les files sobrants: 
Worksheets(1).Activate 
k = 19 + i 
Set conjunto = Union(Rows(k + 1), Rows(k + 2), Rows(k + 3), Rows(k + 4), Rows(k + 5), 
Rows(k + 6), Rows(k + 7), Rows(k + 8), Rows(k + 9), Rows(k + 10), Rows(k + 11)) 
conjunto.Delete 
Worksheets(1).Activate 
End Sub 
F2. Programa d’impresió automàtica de l’oferta 
Sub Imprimir() 
' Creació de variables 
Dim i As Single 
'Seleccionem i activem les fulles que volem imprimir (6 fulles de costos) 
For i = 1 To 6 
    Worksheets(i).Select 
    Worksheets(i).Activate 
‘Imprimim fulla seleccionada 
    ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, Collate:=True 
Next 
‘Tornem a fulla inicial 
    Worksheets(1).Select 
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End Sub 
F3. Programa per a congelar arxiu. 
Sub Agreement() 
' Creació de variables 
Dim i As Single 
'Seleccionem i desprotegim les fulles que volem congelar (6 fulles de costos) 
For i = 1 To 6 
    Worksheets(i).Select 
    ActiveSheet.Unprotect 
Next 
‘ Anem a fulla 1 i seleccionem el tampó amb que marcarem les fulles com a congelades 
(WordArt4) 
Worksheets(1).Activate 
ActiveSheet.Shapes("WordArt 4").Select 
Selection.Copy 
ActiveWindow.ScrollWorkbookTabs Position:=xlFirst 
‘ Enganxem el tampó a les altre fulles 
For i = 1 To 6 
    Worksheets(i).Select 
    Range("D13").Select 
    ActiveSheet.Paste 
    Range("A1").Select 
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Next 
  
Worksheets(1).Activate 
End Sub 
Les fulles quedaran com a la fig. G.1  
 
Fig. F.1.  Fulles amb tampó d’acceptació 
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F4. Programació accés a base de dades: 
 
 
 
MACRO 1 (fig. G.2): 
If Texto3 = "prod01" Then 
DoCmd.RunMacro "entradaproducto", 1 
End If 
If Texto3 = "proc01" Then 
DoCmd.RunMacro "entradaproceso", 1 
End If 
If Texto3 = "compr01" Then 
MACRO 1 
MACRO 2 
MACRO 3 
Fig. F.2.  Pantalla inici amb Macros que activen cada opció 
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DoCmd.RunMacro "entradacompras", 1 
End If 
If Texto3 = "cal01" Then 
DoCmd.RunMacro "entradacalidad", 1 
End If 
If Texto3 = "log01" Then 
DoCmd.RunMacro "entradalogistica", 1 
End If 
If Texto3 = "produ01" Then 
DoCmd.RunMacro "entradaproduccion", 1 
End If 
If Texto3 <> "prod01" And Texto3 <> "proc01" And Texto3 <> "compr01" And Texto3 <> 
"log01" And Texto3 <> "produ01" And Texto3 <> "cal01" Then 
MsgBox ("Contraseña errónea") 
End If 
If Texto3 = "prod01" Or Texto3 = "proc01" Or Texto3 = "compr01" Or Texto3 = "log01" Or 
Texto3 = "produ01" Or Texto3 = "cal01" Then 
DoCmd.Close acForm, "Entradaemisor", acSaveNo 
End If 
End Sub 
MACRO 2(fig. G.2): 
 Private Sub Comando26_Click() 
On Error GoTo Err_Comando26_Click 
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    Screen.PreviousControl.SetFocus 
    DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 10, , acMenuVer70 
 
Exit_Comando26_Click: 
    Exit Sub 
Err_Comando26_Click: 
    MsgBox Err.Description 
    Resume Exit_Comando26_Click 
End Sub 
MACRO 3(fig. G.2): 
Private Sub Comando32_Click() 
If Texto30 = "eli" Then 
DoCmd.RunMacro "entradaemisor", 1 
End If 
If Texto30 <> "eli" Then 
MsgBox ("Contraseña errónea") 
End If 
If Texto30 = "eli" Then 
DoCmd.Close acForm, "Entradaemisor", acSaveNo 
End If 
End Sub 
Private Sub Comando36_Click() 
If Texto33 = "eli" Then 
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DoCmd.RunMacro "entradamodificaciones", 1 
End If 
If Texto33 <> "eli" Then 
MsgBox ("Contraseña errónea") 
End If 
If Texto33 = "eli" Then 
DoCmd.Close acForm, "Entradaemisor", acSaveNo 
End If 
End Sub 
Private Sub Comando37_Click() 
On Error GoTo Err_Comando37_Click 
    DoCmd.Close 
Exit_Comando37_Click: 
    Exit Sub 
Err_Comando37_Click: 
    MsgBox Err.Description 
    Resume Exit_Comando37_Click 
End Sub 
Private Sub Comando39_Click() 
On Error GoTo Err_Comando39_Click 
    DoCmd.Quit 
Exit_Comando39_Click: 
    Exit Sub 
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Err_Comando39_Click: 
    MsgBox Err.Description 
    Resume Exit_Comando39_Click 
End Sub 
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G. SISTEMA ENTORN 
 
 
 
 
 
 
Fig. G.1.  Esquema d’alçavidres doble carril  muntat a porta 
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Fig. G.2.  Fotografia d’alçavidres doble carril muntat a mòdul 
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Fig. G.3.  Fotografia d’alçavidres doble carril muntat a porta 
